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Wenn irh die Ergebnisse misse meiner Unersuc hungen kurz zusammen-fasse, so ergibt sich
das folgende : 1. Das retikuloendotheliale System im ganzen Korper und auch das der Milz und
Leber sowie Kupferschen Sternzellen bilden gleicher Weise nur das indirekt reagierende Bilirubin.
2. Die Leberparenchymzellen bilden kein Bilirubin. 3. Die Leberparenchymzellen wandeln die
indirekte Reaktion des von dem allgemeinen Relikuloendothelsystem und den Sternzellen stam-
menden Bilirubins in die direkte um . 4. Die Bllirubinbildung an der Milz von haemolytischem
lkterus ist bei den DurchstrOmungsversuchen starker als die bei normalen und anderen patholo-
gischen Menschennrilzen. 5. Es gibt zwei Gruppen von haemolytischem lkterus, namlich lokalen
und allgemeinen. Das Wesen des lokalen, haemolytischen lk-terus ist die Funktionsveranderung
irgendeines begreuzten Retikuloen-dothels, z. B. der Milz ; und wenn sein Wesen nur in der Milz
begrenzt ist, wird die Bilirubinbildung staker als bei den normalen und patho-logischen Milzen
und bei dem allgemeinen haemolytischen lkterus bei den Durchstromungsversuchen an den ex-
stirpierten Milzen. 6. Der lokale haemolytische lkterus ist leicht heilbar, wenn sein Wesen nur in
der Milz begrenzt ist, aber der allgemeine haemolytische lkterus schwer heilbar durch die Milzex-
stirpation. Am Schlusse dieser Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht. Herrn Prof. Dr. Izunn
meinem hcchverehrten Lehrer und Chef, fur die Anregung zu dieser Arbeit und seine vielfach
geliehene Untersttitzung meinen herzlichen Dunk auuszus prechen .
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